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ВВЕДЕНИЕ
Репродуктивные расстройства затрагивают все 
большее число браков. Возникновение и развитие 
беременности, состояние здоровья ребенка зависят 
от качества генетического материала партнеров. На 
фертильность влияют многие факторы окружающей 
среды, включая тяжелые металлы, загрязнение воздуха 
и электромагнитное излучение (ЭМИ).
За последние годы получено много данных, касаю-
щихся проблемы влияния ЭМИ на здоровье человека, 
как с положительными, так и с отрицательными послед-
ствиями. Эти формы энергии могут влиять на функцио-
нирование живых организмов, однако знаний об этой 
проблеме все еще недостаточно.
Для характеристики значения электромагнитного 
поля (ЭМП), взаимодействующего с телом человека, 
используют значение поглощенной дозы. Эту вели-
чину выражают в Вт/кг и обозначают как SAR (Specific 
Absorption Rate). 
В качестве предельно допустимой для условий про-
фессионального воздействия принято значение SAR, 
равное 0,4 Вт/кг для тотального воздействия на тело 
реципиента и 10 Вт/кг для локального воздействия на 
его голову и торс. Для условий непрофессионального 
воздействия 0,08 и 2 Вт/кг соответственно [7, 8, 9].
Рассматривая мобильный телефон (МТ) как источ-
ник электромагнитного излучения, следует отметить, 
его особенности: облучение происходит на максималь-
ном приближении, действие ЭМИ распространяется 
на окружающих людей, частота и продолжительность 
электромагнитного воздействия контролируется поль-
зователем. 
Мобильные телефоны и базовые станции (БС), явля-
ясь источниками высокочастотного и сверхвысокоча-
стотного излучения, непосредственно воздействуя на 
состояние здоровья, могут приводить и к косвенным 
эффектам, таким как дорожно-транспортные проис-
шествия и влияние на работу медицинского оборудо-
вания. 
По обеспеченности сотовыми телефонами Беларусь 
находится среди высокоразвитых стран мира. Как сооб-
щает БЕЛТА, общая абонентская база в 2018 г. составила 
11,4 млн., 121,2 абонента на 100 жителей республики. 
Охват населения услугами сотовых операторов - более 
99 %.
Во многих странах ведутся исследования воздей-
ствия ЭМИ на биологические объекты. В большинстве 
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Реферат
Сегодня каждый человек в мире подвергается влиянию электромагнитного излучения (ЭМИ) различных 
частот. Электромагнитное излучение постоянно воздействует на организм человека. За последнее деся-
тилетие значительно выросли объемы использования мобильных телефонов, а вместе с ними и опасения 
о последствиях воздействия на здоровье человека электромагнитных полей, образуемых телефонами 
и базовыми станциями. Электромагнитные волны оказывают влияние на репродуктивную функцию че-
ловека, воздействуя на мужскую и женскую репродуктивные системы, развивающийся эмбрион, а затем 
и плод. В исследовании представлено современное состояние представлений по данной проблеме.
В связи с тем, что сохраняются пробелы в существующих знаниях, рекомендуется руководствоваться прин-
ципом предосторожности, предусматривая ограничение уровня воздействия.
Ключевые слова: электромагнитное излучение, мобильная связь, биологические эффекты, репродуктив-
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Abstract
Electromagnetic radiation has a constant effect on human body. A lot of environmental factors, including heavy met‑
als, air pollution and electromagnetic radiation have impact on fertility. Mobile phone usage has increased over the 
past years, and so have the concerns about the effect of electromagnetic fields created by phones and base stations 
on health. Electromagnetic waves have effects on male and female reproductive function, a developing embryo and 
afterwards on the fetus. This paper looks into a potentially high biological activity of EMR of different frequency and 
power.
Since this area remains largely unexplored it is recommended to undertake necessary precautions and anticipate 
limiting the usage of these devices.




случаев данные экспериментов по воздействию вы-
сокочастотного излучения на живой организм носят 
очень общий и разнородный характер. В их число вхо-
дит как изучение клеточных культур и тканей (in vitro), 
так и лабораторных животных (in vivo), а также людей 
(добровольцев) [1, 2, 3]. С одной стороны, в этих иссле-
дованиях основное внимание уделяется функциональ-
ным изменениям в головном мозге, которые связывают 
с отклонениями в когнитивной функции (воздействие 
излучения на голову). С другой стороны, изучается нали-
чие взаимосвязи между использованием ЭМП и разви-
тием канцерогенеза, воздействием на репродуктивную 
функцию и развитие, на сердечно-сосудистую систему 
и весь организм. Результаты этих исследований часто 
указывают на обратимые биологические и физиоло-
гические эффекты, которые необязательно приводят 
к развитию патологии [3, 4, 5].  
Считается, что ЭМИ относится к тем факторам, для 
определения степени влияния которых необходим дли-
тельный период времени [6, 10].  
ЭМИ И МУЖСКАЯ РЕПРОДУКТИВНАЯ СИСТЕМА 
Мужская репродуктивная система представляет 
собой группу тканей, очень чувствительных к внеш-
ним факторам, и сперматозоидов, которые не облада-
ют способностью восстанавливать свой генетический 
материал и по этой причине уязвимы к различного 
рода повреждениям, вызванным внешними факторами. 
В литературе сообщается, что ЭМИ индуцирует окисли-
тельный стресс и вызывает нарушения в митохондриях 
сперматозоидов [11].     
Оксидативный стресс также подвергает сперму 
риску потери подвижности и способности оплодотво-
рять яйцеклетку [1, 2, 11, 20].  
Научные публикации, касающиеся влияния сварки 
на мужскую фертильность, показывают, что у мужчин, 
выполняющих эту работу, происходит ухудшение по-
казателей спермы и увеличение процента выкидышей 
у их партнеров-женщин. Сперматозоиды лиц, подвер-
гающихся воздействию ЭМИ, возникающих в результате 
ведения сварочных работ, имеют пониженную способ-
ность проникновения в яйцеклетку. Степень опаснос-
ти этого  воздействия на мужскую репродуктивную 
систему зависит от типа свариваемых материалов [13]. 
Воздействие интенсивных электромагнитных полей 
также касается операторов радиолокационных стан-
ций. Большинство радаров работают в диапазоне ча-
стот от нескольких сотен мегагерц до 100 ГГц (включая 
фоторадары для фотосъемки водителей).
Сообщения об их воздействии на мужскую фертиль-
ность противоречивы. Имеются данные об увеличении 
процента патологически измененных сперматозоидов 
и снижении их подвижности при одновременном отсут-
ствии влияния на ее количество у работников радио-
локационных станций. С другой стороны, описывается 
снижение количества сперматозоидов у лиц, подверг-
шихся воздействию радиолокационных волн. Ряд ис-
следователей не отмечают каких-либо значимых раз-
личий в качестве спермы мужчин, подверженных воз-
действию излучения радаров, и тех, кто не испытывал 
такого воздействия [26, 28]. Различия в результатах этих 
исследований могут быть связаны с конструктивными 
особенностями излучающих установок и, соответствен-
но, с уровнем воздействия на человека.
Распространение телекоммуникационных техноло-
гий способствовало тому, что в настоящее время каж-
дый человек подвергается воздействию электромаг-
нитных волн, связанных с сетью мобильной связи [4 - 8]. 
Исследования показали связь продолжительности 
воздействия GSM-излучения с увеличением процента 
патологических сперматозоидов. Установлено также 
снижение подвижности сперматозоидов по мере уве-
личения электромагнитного воздействия мобильных 
телефонов. В дальнейшем было показано, что [5, 6, 
11] ЭМИ мобильных телефонов вызывают генерацию 
активных форм кислорода (АФК), что может привести 
к окислительному стрессу и фрагментации ДНК в спер-
матозоидах [12, 21].  
В ряде исследований было доказано, что длитель-
ные телефонные разговоры приводят к небольшим из-
менениям температуры мозга, которые могут влиять на 
активность гипоталамо-гипофизарно-тестикулярной 
оси [19]. Одновременно существуют научные сообще-
ния, подтверждающие положительное влияние элек-
тромагнитных волн более низкого диапазона частот 
как на параметры спермы, так и на функционирование 
тканей, ответственных за репродукцию человека [14]. 
Результаты исследований, подтверждающие бла-
готворное влияние электромагнитных волн [16], дают 
основание для возможности их применения в лечении 
бесплодия у человека. 
ВЛИЯНИЕ ЭМИ НА ЖЕНСКУЮ 
РЕПРОДУКТИВНУЮ СИСТЕМУ И БЕРЕМЕННОСТЬ
В случае женской репродуктивной системы электро-
магнитные волны оказывают воздействие, аналогичное 
воздействию на мужскую репродуктивную систему. 
Оксидативный стресс, по-видимому, является основным 
в механизме действия ЭМИ на ооцит, эмбрион и мате-
ринский организм, в котором они развиваются. 
Учитывая биоэтические ограничения, связанные 
с получением ооцита, имеющиеся исследования о 
влиянии ЭМИ на его функции основаны на моделях жи-
вотных. При воздействии ЭМИ на самок крыс частотой 
900 МГц отмечено уменьшение количества овулятор-
ных фолликулов [17]. 
Показано, что ооциты животных, подвергшихся воз-
действию ЭМИ, демонстрировали признаки апоптоза 
[22, 24]. Аналогичные выводы относительно апоптоза 
в яйцеклетках мыши были сделаны и другими иссле-
дователями [25].  Эксперименты, проведенные на ана-
логичной модели животных, показали, что наиболее 
уязвимой к повреждениям является зрелая яйцеклетка, 
на более ранних стадиях   развития она повреждается 
в меньшей степени [15].  
В исследованиях, проведенных на крысах, подверг-
шихся воздействию частоты 900 МГц, было установлено, 
что этот диапазон волн вызывает возникновение окис-
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лительного стресса, приводящего к воспалительному 
состоянию эндометрия [18]. Показано, что у облученных 
крыс наблюдается снижение содержания эндометри-
альной супероксиддисмутазы (СОД) и каталазы.
В работе Wdowiak A. приводятся сведения, что в жен-
ском организме активность СОД и каталазы влияет на 
качество эмбрионов и динамику их развития [28]. Это 
позволяет предположить, что аналогичное воздействие 
на организм человека таких диапазонов волн может со-
провождаться нарушениями репродуктивной функции 
на этапах от зачатия до стадии бластоцитов, а также 
в процессе имплантации.
При анализе имеющихся отчетов о влиянии частот, 
связанных с сетью мобильной связи и Wi-Fi, выполнен-
ном Naziroglu M. et al., выявлен повышенный риск воз-
никновения  выкидышей при отсутствии других послед-
ствий для плода у беременных женщин, подвергшихся 
воздействию этих частот [23].  
Имеющиеся исследования по использованию мо-
бильных телефонов во время беременности показали, 
что состояние новорожденного, которое оценивалось 
непосредственно после родов по шкале Апгар, было 
хуже у женщин, в большей степени  подвергшихся воз-
действию волн GSM диапазона [28]. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящее время опасное, нейтральное или бла-
готворное воздействие электромагнитных волн на ре-
продуктивные возможности человека обобщить невоз-
можно. Можно ожидать, что существуют дозы энергии, 
которые оказывают нейтральный или положительный 
эффект, и только превышение их может вызвать опасные 
эффекты. Существующие научные доклады не содержат 
достаточного количества данных, для того чтобы сде-
лать окончательные выводы относительно количества 
и формы энергии, передающейся в виде электромагнит-
ной волны, которая создает риск для человека. Поэтому 
важно предпринять исследования, в которых бы контро-
лировались значения интенсивности ЭМП, и выполнить 
численные анализы абсорбции энергии.
Результаты исследований на животных не могут 
быть непосредственно перенесены на человека, по-
скольку репродуктивные системы животных и человека 
имеют принципиальные различия. В то же время имею-
щиеся данные дают возможность предполагать, что ве-
роятность возникновения различных видов риска для 
здоровья повышается с увеличением частоты электро-
магнитных излучений.
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